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Familia Arecaceae atau juga dikenal dengan palmae merupakan kelompok tumbuhan yang telah lama dikenal sebagai tumbuhan
serba guna. Sebagian besar anggotanya merupakan sumber tanaman hias yang banyak ditemukan di Kota Banda Aceh. Tanaman ini
digunakan sebagai penghias taman, jalan maupun halaman perkantoran dan perumahan. Penelitian Hubungan Kekerabatan Fenetik
10 Spesies Anggota Familia Arecaceae, telah dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2018. Penelitian ini bertujuan mengetahui
tingkat kekerabatan fenetik dan indeks similaritas pada kekerabatan fenetik 10 spesies Arecaceae. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah observasi eksploratif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan kekerabatan 10 spesies Arecaceae. Data dianalisis
menggunakan rumus pengukuran kemiripan atau Indeks Similaritas (IS) dan pengukuran ketidakmiripan atau Indeks Dissimilaritas
(ID), data ditampilkan dalam bentuk tabel dan fenogram. Penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh dan Laboratorium Program
Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Hasil penelitian menunjukkan
hubungan kekerabatan fenetik 10 spesies Arecaceae menghasilkan 45 kombinasi spesies dengan empat kategori yaitu tingkat
kekerabatan sangat dekat, dekat, jauh dan sangat jauh. Tingkat kekerabatan sangat dekat hanya dimiliki oleh tiga kombinasi spesies
dengan nilai kekerabatan IS = 77,9, IS = 76,9 sampai dengan IS = 77,4. Tingkat kekerabatan dekat dimiliki oleh dua puluh satu
kombinasi spesies dengan nilai kekerabatan IS = 71,6 sampai dengan IS = 51,5. Tingkat kekerabatan jauh dimiliki oleh dua puluh
kombinasi spesies dengan nilai kekerabatan IS = 46,6 sampai dengan IS = 27,4. Terakhir tingkat kekerabatan sangat jauh hanya
dimiliki oleh satu kombinasi spesies dengan nilai kekerabatan IS = 11,1.
